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1 Décidemment le savoir et les sources de J. Elayi et de J. Sapin sont intarissables ! Nous
connaissons plusieurs synthèses de ces deux auteurs. Celle-ci est supérieure aux deux
autres, même si cette nouvelle monographie ne compte en réalité que 278 pages puisque
les pages 279-726 reprennent les Bulletins d’information de Trans. 1 (1989), 4 (1991), 10
(1995), 17 et 18 (1999) (cette reprise était-elle vraiment nécessaire ?). Le chapitre 1
(pp. 17-36)  passe  en  revue  les  publications  de  1999  et  2000.  Les  découvertes
archéologiques récen tes (évidemment plus tout à fait récentes pour ceux qui suivent cette
région de près) au Liban, en Israël, en Palestine et en Jordanie sont présentées dans le
second  chapitre  (pp. 37-105).  L’apport  des  nouvelles  inscriptions  phéniciennes,
araméennes, paléohébraïques, ammonites,  moabites, édomites, nord- et sud-arabiques,
akkadiennes,  grecques  et  enfin  chypriotes  syllabiques  est  analysé  dans  le  chapitre  3
(pp. 107-142).  Les  monnaies  sont  le  thème  du  chapitre  4  (pp. 143-186),  la  recherche
récente  sur  l’Ancien  Testament  fait  l’objet  du  chapitre  5  (pp. 187-216)  et  les  études
chypriotes  sont  présentées  au  chapitre  6  (pp. 145-165).  15  ans  donc  de  fructueuses
recherches, dont la finalité est l’histoire, j’ajouterai au sens le plus large. Les auteurs
attestent un élargissement d’esprit et d’intérêts aux archéologues ! Même s’ils ont raison
sur  le  fond,  leurs  exigences  vont  très  loin.  Le  matériel  archéologique  est  souvent  si
misérable qu’il est difficile d’en tirer des conclusions précises ! De plus les textes non
bibliques n’apportent presque aucune réponse aux questions sur l’histoire et la religion.
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